











































































































































































































































































































































































































項目 変化の分類 ①　5周タイム ②　誤差合計 ③タイム＋誤差
（1） D組の各項目・
データ
++ 11 0 0
＋ 4 14 16
− 16 17 16
＝ 2 2 1




++ 41 0 0
＋ 17 34 44
− 35 59 47
＝ 2 2 4
合計 95 95 95
（3-1） A組：++/−/− 8 15 15
 B組：++/−/− 10 23 18
 C組：++/−/− 23 21 14
       D組：++/−/− 11 17 16
（3-2） A組：＋/−/− 8 15 15
＊ P＜0.05 
（フリードマンP＝0.028）
 B組：＋/−/− 7 23 18
 C組：＋/−/− 2 21 14
 D組：＋/−/− 4 17 16
（3-3） A組：（++）（+）/−/− 16 15 15
 B組：（++）（+）/−/− 17 23 18
 C組：（++）（+）/−/− 25 21 14
 D組：（++）（+）/−/− 15 17 16
（4） A組：−/−/− 12 15 15
＊ P＜0.05 
（フリードマンP＝0.046）
 B組：−/−/− 14 23 18
 C組：−/−/− 9 21 14









 ｒ＝0.34978 ＊＊ P＜0.01
Ｄ組31名含んだＡ〜Ｄ組全体
 ｒ＝0.3059 ＊＊ P＜0.01
Ｄ組




 ｒ＝ 0.257342 ＊ P＜0.05
Ａ〜 C組全体
 ｒ＝0.4226 ＊＊ P＜0.01
Ｃ組の場合（タイム遅れの傾向をもつ）
 ｒ＝0.432293 ＊ P＜0.05
Ｃ組の場合（タイム遅れの傾向をもつ）




 ｒ＝0.5376 ＊＊ P＜0.01
Ａ組














































































































































































































































③右端の ｢－｣ は ｢タイム＋誤差」ということで、5周のタ
イムと誤差の合計の数値が短縮された（速くなった）人の数
を表す。つまり、｢（3-1）A組：++ ／－／－」の意味するこ
とは、①5周タイムが「++」になった人（20秒以上遅くなっ
た人）が8名、② ｢誤差合計」が「－」　になった人が15名、
③ ｢タイム＋誤差」が「－」になった人が15名ということで
ある。｢（3-2）A組：＋／－／－」のところは、①5周タイム
が「＋」になった人（「20秒以内の比較的少ない遅れ」に止まっ
た人）が8名、その他②及び③はそれぞれ、15名及び15名と
なる。そして、途中を省略して、最後の「（4）のD組：－／
－／－」においては、① ｢5周タイムを短縮した（速くなった）」
人が16名、② ｢誤差合計の短縮した人（速くなった人）」が
17名、そして③「『タイム＋誤差合計』の短縮した｣ 人が16
名となっている。
